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1. Uwagi wprowadzaj¹ce
Miejsce zmar³ej strony postêpowania mo¿e zaj¹æ kurator, czyli „osoba
wyznaczona z urzêdu do pilnowania interesów jakiejœ instytucji lub gru-
py ludzi”1. Kurator spadku umo¿liwia przeprowadzenie postêpowania
spadkowego z poszanowaniem praw osób trzecich (niemog¹cych podej-
mowaæ samodzielnie czynnoœci procesowych). Kurator spadku jest usta-
nawiany wy³¹cznie przez s¹d powszechny (s¹d spadku)2. W ramach
ustawowego umocowania kurator spadku jest upowa¿niony do podej-
mowania czynnoœci prawnych, które wywo³uj¹ skutki prawne w sferze
prawnej spadkobierców. Ustanowiony kurator spadku posiada zdolnoœæ
s¹dow¹ w zakresie nieobjêtego spadku3. Wówczas mo¿e on pe³niæ rolê
zastêpcy procesowego zmar³ej strony postêpowania s¹dowoadministra-
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1 M. Szymczak, Kurator [has³o w:] S³ownik jêzyka polskiego PWN. Tom pierwszy A–K, red.
H. Szki³¹dŸ, S. Bik, C. Szki³¹dŸ, Warszawa 1978, s. 1088; S. Dubisz, Uniwersalny s³ownik jêzy-
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2 S¹dem spadku jest s¹d rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a je¿eli
miejsca zamieszkania w Polsce nie da siê ustaliæ – s¹d miejsca, w którym znajduje siê maj¹tek
spadkowy lub jego czêœæ. W przypadku braku powy¿szych podstaw s¹dem spadku jest s¹d rejo-
nowy dla miasta sto³ecznego Warszawy (art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postêpowania cywilnego, t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz.1360 (dalej: k.p.c.)).
3 Orzeczenie SN z dnia 5 kwietnia 1956 r., III CR 566/56, „Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego
Izba Cywilna i Karna” 1956, nr 4, poz. 115, LEX nr 118773; wyrok SN z dnia 8 lipca 1969 r.,
cyjnego i powinien byæ tak samo traktowany w zakresie uprawnieñ pro-
cesowych4.
Niniejsze opracowanie ma na celu poruszenie wybranych zagadnieñ
zwi¹zanych z wst¹pieniem kuratora spadku do postêpowania s¹dowoad-
ministracyjnego, które w praktyce mog¹ okazaæ siê problematyczne.
Przeprowadzona analiza obejmuje przede wszystkich obowi¹zuj¹ce prze-
pisy prawne. Okreœlenie zakresu ich zastosowania ma u³atwiæ odpowiedŸ
na pytania zwi¹zane z obowi¹zkami finansowymi kuratora spadku w po-
stêpowaniu s¹dowoadministracyjnym. Dopiero wówczas mo¿na ustaliæ
zakres dopuszczalnego ubiegania siê o prawo pomocy przez kuratora
spadku. Szczególny charakter prawny kuratora spadku nie pozostaje te¿
bez wp³ywu na przebieg samego postêpowania, które wymaga uwzglêd-
nienia kilku modyfikacji (np. zakresu wniosku). Zrekonstruowany model
postêpowania oprócz uwzglêdnienia pogl¹dów zaprezentowanych w li-
teraturze wymaga równie¿ uzupe³nienia pogl¹dami ukszta³towanymi
w dotychczasowym dorobku orzeczniczym (zarówno s¹dów administra-
cyjnych, jak i s¹dów powszechnych). W efekcie koñcowym konieczne jest
podjêcie próby po³¹czenia pogl¹dów o charakterze teoretycznym z po-
gl¹dami o charakterze praktycznym.
2. Przebieg postêpowania z wniosku kuratora
2. spadku o przyznanie prawa pomocy
Szczególny charakter prawny kuratora spadku zwi¹zany z reprezento-
waniem interesów nieznanych spadkobierców nie pozostaje bez wp³ywu
na przebieg samego postêpowania o przyznanie prawa pomocy. Brak
szczególnych regulacji dotycz¹cych sk³adania wniosku o przyznanie pra-
wa pomocy przez kuratora spadku zasadniczo nie oznacza jednak pomi-
niêcia rygorów wprowadzonych w tym wzglêdzie przez P.p.s.a.5 Wrêcz
przeciwnie, brak wskazówek wy³¹czaj¹cych taki obowi¹zek ze strony
ustawodawcy nale¿a³oby uznaæ za równoznaczny z obowi¹zkiem odpo-
wiedniego zastosowania wszystkich regulacji zawartych w P.p.s.a. Wnio-
sek o przyznanie prawa pomocy z³o¿ony przez kuratora spadku podlega
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mi, t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm. (dalej: P.p.s.a).
zatem wszystkim regu³om, jakie odnosz¹ siê do ubiegania o pomoc ze
strony Skarbu Pañstwa w toku prowadzonego postêpowania s¹dowoad-
ministracyjnego. W niektórych przypadkach ulegaj¹ one jednak modyfi-
kacji z uwagi na koniecznoœæ uwzglêdnienia szczególnego charakteru
i specyficznej pozycji procesowej kuratora spadku.
2.1. Termin wniesienia wniosku o przyznanie
2.1. prawa pomocy
Moment z³o¿enia wniosku o przyznanie prawa pomocy jest istotny dla
jego rozpoznania, gdy¿ wyznacza cezurê czasow¹ skutków prawnych, ja-
kie na przysz³oœæ mo¿e wywo³aæ wydane w tym przedmiocie orzeczenie.
Z punktu widzenia kuratora spadku nale¿y przyj¹æ, ¿e zastosowanie
znajduj¹ wszystkie zasady dotycz¹ce dopuszczalnego terminu z³o¿enia
wniosku o przyznanie prawa pomocy. Tym bardziej, ¿e kurator spadku
mo¿e zarówno wszcz¹æ postêpowanie s¹dowoadministracyjne, jak i wst¹piæ
do takiego postêpowania, które ju¿ toczy siê przed s¹dem administracyj-
nym. Wniosek o przyznanie prawa pomocy mo¿e byæ zatem wniesiony
przez kuratora spadku przed wszczêciem postêpowania6 lub w toku pro-
wadzonego postêpowania przed s¹dem administracyjnym (art. 243 § 1
P.p.s.a.). Dopuszczalne wydaje siê równie¿ z³o¿enie wniosku o przyzna-
nie prawa pomocy w trakcie postêpowania ze skargi o wznowienie postê-
powania, a tak¿e w trakcie postêpowania ze skargi o stwierdzenie
niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia s¹du7. Szczególnie
uzasadnione pozostaje takie stanowisko wobec sporów dotycz¹cych tego,
czy przyznane wczeœniej prawo pomocy automatycznie rozci¹ga swoje
skutki na wspomniane postêpowania.
2.2. Formularz wniosku o prawo pomocy
Ustawodawca nie przewidzia³ specjalnego formularza wniosku o przy-
znanie prawa pomocy dostosowanego do szczególnej pozycji kuratora
spadku. Taka sytuacja jest o tyle k³opotliwa, ¿e przepisy dotycz¹ce mo¿-
liwoœci przyznania prawa pomocy, które zosta³y zawarte w Oddziale
2 Rozdzia³u 2 Dzia³u V P.p.s.a. odnosz¹ siê jedynie do „strony”. Zasadni-
czo zatem prawo pomocy mo¿e byæ przyznane stronie postêpowania s¹do-
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wego, która z³o¿y³a wniosek (art. 243 P.p.s.a). W znaczeniu procesowym
stron¹ postêpowania jest organ, którego dzia³anie lub bezczynnoœæ stano-
wi przedmiot skargi, a tak¿e jednostka, która wystêpuje we w³asnym
imieniu jako skar¿¹cy (art. 32 P.p.s.a.) albo jako uczestnik (art. 33
P.p.s.a. w zwi¹zku z art. 12 P.p.s.a.). Natomiast wniosek o prawo pomocy
mo¿e zostaæ z³o¿ony przez osobê fizyczn¹ lub osobê prawn¹ (art. 246
§ 1–2 P.p.s.a.).
Sk³adaj¹c wniosek o przyznanie prawa pomocy, kurator spadku powi-
nien byæ traktowany wy³¹cznie jako osoba reprezentuj¹ca interesy stro-
ny postêpowania, która sama nie jest jednak stron¹ prowadzonego postê-
powania s¹dowoadministracyjnego. W konsekwencji kurator spadku nie
ma legitymacji do ubiegania siê o prawo pomocy we w³asnym imieniu
i mo¿e jedynie ubiegaæ siê o przyznanie prawa pomocy w odniesieniu do
interesów osób, które reprezentuje. Takie rozwi¹zanie pozostaje zbie¿ne
z funkcjonuj¹ca zarówno w literaturze8, jak i w orzecznictwie9 koncepcj¹,
wed³ug której kurator spadku jest uznawany za „zastêpcê poœredniego
nieustalonych spadkobierców, który dzia³a we w³asnym imieniu w obro-
cie prawnym jako strona, ale na rzecz spadkobierców”.
W praktyce odpowiednie odniesienie powy¿szych regulacji oraz po-
gl¹dów prezentowanych w literaturze i orzecznictwie oznacza koniecz-
noœæ z³o¿enia przez kuratora spadku wniosku o przyznanie prawa pomo-
cy na urzêdowym formularzu dla osób fizycznych (PPF), aby móg³ on
zostaæ rozpoznany merytorycznie. Natomiast wniosek o przyznanie pra-
wa pomocy, który nie zosta³ z³o¿ony przez kuratora spadku na urzêdo-
wym formularzu zasadniczo powinien byæ pozostawiony bez rozpoznania.
Takie rozwi¹zanie wydaje siê oczywiste i nie pozostaje co do zasady
w sprzecznoœci z celem istnienia wymogu formalnego sk³adania wnios-
ków o przyznanie prawa pomocy na urzêdowym formularzu.
2.3. Zakres sk³adnego wniosku o przyznanie
2.3. prawa pomocy
Istotne dla skutecznego ubiegania siê o prawo pomocy jest prawid³owe
okreœlenie ¿¹dania skierowanego do s¹du. Wobec przyjêcia, ¿e kurator
spadku nie korzysta ze zwolnienia ustawowego od obowi¹zku ponoszenia
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kosztów s¹dowych zasadne wydaje siê zachowanie przez kuratora spad-
ku uprawnienia do ubiegania siê o prawo pomocy w zakresie zwolnienia
od kosztów s¹dowych. Nie ma równie¿ podstaw do wykluczenia mo¿liwoœ-
ci ubiegania siê przez kuratora spadku o przyznanie prawa pomocy w za-
kresie ustanowienia profesjonalnego pe³nomocnika z urzêdu na zasadach
ogólnych. W sposób oczywisty nie dotyczy to jednak sytuacji, w której
ustanowiony kurator spadku pozostaje jednoczeœnie profesjonalnym
pe³nomocnikiem uprawnionym do dokonania czynnoœci procesowych nie-
zbêdnych do zachowania prawa do s¹du przez nieznanych spadkobier-
ców, których reprezentuje (np. do wniesienia skargi kasacyjnej do s¹du
odwo³awczego). Natomiast je¿eli ustanowiony w sprawie kurator spadku
nie jest adwokatem, radc¹ prawnym lub doradc¹ podatkowym, wówczas
nie ma zdolnoœci postulacyjnej do sporz¹dzenia i z³o¿enia skargi kasacyj-
nej, a zatem dla zachowania prawa do s¹du powinien mieæ zapewnion¹
mo¿liwoœæ ubiegania siê o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustano-
wienia profesjonalnego pe³nomocnika z urzêdu, aby umo¿liwiæ tym sa-
mym skontrolowanie orzeczenia s¹du I instancji w imieniu spadkobier-
ców zmar³ej strony postêpowania10.
2.4. Wype³nienie wniosku o przyznanie prawa pomocy
W przypadku kuratora spadku modyfikacji ulegaj¹ wymogi dotycz¹ce
zakresu informacji bêd¹cych podstaw¹ ubiegania siê o przyznanie prawa
pomocy. W praktyce powstaje problem zwi¹zany z wype³nieniem przez
kuratora spadku wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzêdowym
formularzu (zarówno w przypadku wniosku o zwolnienie od kosztów
s¹dowych, jak i w przypadku wniosku o ustanowienie profesjonalnego
pe³nomocnika z urzêdu). Poniewa¿ przyznanie prawa pomocy jest uwa-
runkowane rzeczywist¹ sytuacj¹, w jakiej znajduje siê wnioskodawca,
formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej (PPF)
obejmuje rubryki odnosz¹ce siê do udzielenia informacji ujawniaj¹cych
aktualn¹ sytuacjê wnioskodawcy ubiegaj¹cego siê o pomoc ze strony
Skarbu Pañstwa. Powstaje jednak w¹tpliwoœæ, jakie dane powinny zo-
staæ zawarte we wniosku o przyznanie prawa pomocy, który jest sk³ada-
ny przez kuratora spadku. Kurator spadku w ca³ym postêpowaniu przed
s¹dem administracyjnym nie reprezentuje bowiem w³asnych interesów
prawnych, a jedynie interesy spadkobierców zmar³ej strony postêpowa-
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nia s¹dowego. W tej kwestii znajduje równie¿ zastosowanie prezentowa-
ny zarówno w literaturze11, jak i w orzecznictwie12 pogl¹d, zgodnie z któ-
rym kurator spadku jest „przedstawicielem ustawowym nieustalonych
spadkobierców, który dzia³a w ich imieniu w obrocie prawnym”. Aproba-
ta takiej konstrukcji, zgodnie z któr¹ kurator spadku wykonuje jedynie
czynnoœci s³u¿bowe w zakresie reprezentacji interesów wynikaj¹cych
z nieobjêtego spadku na gruncie P.p.s.a., koresponduje równie¿ z po-
gl¹dem wyra¿onym w orzecznictwie s¹dów powszechnych, wed³ug które-
go dla oceny przyznania prawa pomocy z³o¿onego przez kuratora spadku
miarodajny jest wy³¹cznie stan spadku13. Przyjêcie takiej koncepcji na
gruncie P.p.s.a. oznacza, ¿e w przypadku ubiegania siê o przyznanie prawa
pomocy przez kuratora spadku nieistotna pozostaje sytuacja maj¹tkowa
i rodzinna kuratora spadku, który „czuwa” jedynie nad interesami
zwi¹zanymi z nieobjêtym spadkiem do momentu jego objêcia przez spad-
kobierców. Kurator spadku nie ma zatem obowi¹zku zawarcia we wnio-
sku o przyznanie prawa pomocy (wype³nionego na urzêdowym formula-
rzu) danych dotycz¹cych jego stanu rodzinnego i maj¹tkowego oraz
uzyskiwanych dochodów. Takie dzia³anie kuratora spadku nie dotyczy
bowiem bezpoœrednio ani jego interesu faktycznego, ani jego interesu
prawnego. Automatycznie wi¹¿e siê to jednak z koniecznoœci¹ zawarcia
we wniosku o przyznanie prawa pomocy aktualnych i rzeczywistych infor-
macji dotycz¹cych sytuacji finansowej i maj¹tkowej spadkodawcy, który
przed œmierci¹ posiada³ status strony postêpowania. W rezultacie
w przypadku wniosku o przyznanie prawa pomocy z³o¿onego przez kura-
tora spadku podstaw¹ badania powinien byæ aktualny stan masy spad-
kowej zarz¹dzanej przez kuratora spadku14. Takie stanowisko pozostaje
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11 K. Korzan, Stanowisko prawne kuratora spadku, „Palestra” 1967, nr 12, s. 20 i n.; K. Ko-
rzan, Stanowisko prawne syndyka masy upad³oœci i jego kwalifikacje, „Przegl¹d Prawa Handlo-
wego” 1993, nr 8, s. 8–17; A. Matan, Kurator spadku jako zastêpca procesowy strony w postêpo-
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tedr Prawa Administracyjnego i Postêpowania Administracyjnego, red. S. Wrzosek, M. Doma-
ga³a, J. Izdebski, T. Stanis³awski, Lublin 2010, s. 194–195.
12 Uchwa³a SN z dnia 2 kwietnia 2008 r., III CZP 12/08, „Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego
Izba Cywilna” 2009, nr 6, s. 78, „Monitor Prawniczy” 2008, nr 6, s. 450; postanowienie WSA we
Wroc³awiu z dnia 12 grudnia 2013 r., I SA/Wr 1462/10; postanowienie WSA w Warszawie
z dnia 14 sierpnia 2014 r., I SA/Wa 17/14.
13 Postanowienie SN z dnia 31 marca 1958 r., II CR 399/57, „Orzecznictwo S¹dów Polskich”
1958, nr 11, poz. 278; M. Margoñski, Kurator spadku, Warszawa 2009, s. 189.
14 Postanowienie referendarza s¹dowego WSA w Poznaniu z dnia 3 lutego 2011 r., II SA/Po
775/10; postanowienie referendarza s¹dowego WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 13 paŸdziernika
2014 r., I SA/Go 511/14; postanowienie referendarza s¹dowego WSA w Warszawie z dnia 18 lis-
topada 2014 r., VII SA/Wa 2669/13; postanowienie referendarza s¹dowego WSA w Poznaniu
równie¿ zgodne z przyjêtym w orzecznictwie s¹dów administracyjnych
pogl¹dem dopuszczaj¹cym mo¿liwoœæ z³o¿enia wype³nionego na urzêdo-
wym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy, który jest podpi-
sany przez pe³nomocnika strony15. Za nieuprawnione nale¿y natomiast
uznaæ pogl¹dy, zgodnie z którymi we wniosku o przyznanie prawa pomo-
cy kurator spadku powinien zawrzeæ informacje dotycz¹ce aktualnej sy-
tuacji osób, w imieniu których wystêpuje (spadkobierców). Nie mo¿na bo-
wiem wymagaæ od kuratora spadku, aby dysponowa³ informacjami na
temat stanu maj¹tkowego nieznanych osób, które ma za zadanie odszu-
kaæ w imieniu s¹du spadku. Kurator spadku ma natomiast wiedzê na te-
mat masy spadkowej, któr¹ zarz¹dza do momentu jej objêcia przez spad-
kobierców.
2.5. Rozpoznanie wniosku o przyznanie prawa pomocy
2.5. kuratorowi spadku
W przypadku kuratora spadku obowi¹zuj¹ takie same przes³anki
przyznania prawa pomocy jak w przypadku osoby fizycznej. W efekcie po-
zostaj¹ one zró¿nicowane w zale¿noœci od tego, czy kurator spadku ubiega
siê o przyznanie prawa pomocy w zakresie ca³kowitym (w zakresie zwol-
nienia od kosztów s¹dowych oraz ustanowienia pe³nomocnika z urzêdu),
czy jedynie w zakresie czêœciowym (w zakresie zwolnienia od kosztów
s¹dowych b¹dŸ zamiennie ustanowienia pe³nomocnika z urzêdu)16.
Prawo pomocy nie mo¿e byæ przyznane kuratorowi spadku w przypad-
ku, gdy z³o¿ona przez niego skarga pozostaje w sposób oczywisty bezza-
sadna (art. 247 p.p.s.a.). Ten przypadek dotyczy sytuacji, w której kura-
tor spadku nie zosta³ ustanowiony na wniosek s¹du administracyjnego
tylko na wniosek innego podmiotu i to jeszcze przed wszczêciem postêpo-
wania s¹dowo-administracyjnego. Oczywista bezzasadnoœæ skargi tak
jak we wszystkich innych przypadkach oznacza brak podstaw do jej
merytorycznego rozpoznania przy bezspornym stanie faktycznym spra-
wy i bez potrzeby pog³êbionej analizy jasno brzmi¹cych przepisów praw-
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z dnia 22 stycznia 2015 r., III SA/Po 923/11; postanowienie referendarza s¹dowego WSA w Gdañ-
sku z dnia 11 sierpnia 2015 r., III SA/Gd 1027/14; postanowienie NSA z dnia 23 kwietnia 2015 r.,
II OZ 336/15.
15 Uchwa³a NSA z dnia 20 maja 2010 r., I OPS 11/09, „Orzecznictwo Naczelnego S¹du Admi-
nistracyjnego i Wojewódzkich S¹dów Administracyjnych” 2010, nr 4, poz. 54.
16 Zgodnie z art. 246 § 1 P.p.s.a. Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej nastêpuje:
1) w zakresie ca³kowitym – gdy osoba ta wyka¿e, ¿e nie jest w stanie ponieœæ jakichkolwiek
kosztów postêpowania; 2) w zakresie czêœciowym – gdy wyka¿e, ¿e nie jest w stanie ponieœæ
pe³nych kosztów postêpowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
nych17. W takim przypadku odmawia siê przyznania prawa pomocy ku-
ratorowi spadku, a jego skarga podlega odrzuceniu. Krótko mówi¹c –
taka niedopuszczalnoœæ skargi oznacza podstawê nieprzyznawania pra-
wa pomocy18.
Wniosek kuratora spadku o przyznanie prawa pomocy podlega rozpo-
znaniu, gdy skarga jest dopuszczalna. Powinien on jednak zawieraæ wy-
czerpuj¹ce dane dotycz¹ce masy spadkowej, któr¹ reprezentuje kurator
spadku (art. 252 P.p.s.a.). W odniesieniu do wniosku o prawo pomocy
z³o¿onego przez kuratora spadku aktualnoœæ zachowuje równie¿ pogl¹d
zwi¹zany z koniecznoœci¹ zbadania przy jego rozpoznaniu, czy w sk³ad
masy spadkowej wchodz¹ nale¿¹ce do zmar³ego spadkodawcy œrodki fi-
nansowe, wierzytelnoœci, rzeczy ruchome o znacznej wartoœci lub nieru-
chomoœci, które mog³y stanowiæ Ÿród³o pokrycia kosztów prowadzonego
postêpowania s¹dowo-administracyjnego. W przypadku braku informacji
albo w¹tpliwoœci dotycz¹cych masy spadkowej kurator spadku mo¿e
zostaæ wezwany do uzupe³nienia wniosku o przyznanie prawa pomocy
(art. 255 P.p.s.a.). W tym przypadku nie mo¿na jednak zapominaæ, ¿e
kurator spadku mo¿e reprezentowaæ interesy spadkobierców w trakcie
prowadzonego postêpowania tylko w granicach zwyk³ego zarz¹du19.
Takie okreœlenie oznacza przede wszystkim bie¿¹ce gospodarowanie
maj¹tkiem wchodz¹cym w sk³ad masy spadkowej. W efekcie kurator
spadku nie jest zobowi¹zany do poszukiwania maj¹tku spadkobiercy,
z którego móg³by pokryæ koszty prowadzonego postêpowania s¹dowego,
w którym uczestniczy w imieniu spadkobierców, gdy¿ przekracza to
czynnoœci zwyk³ego zarz¹du. Jednoczeœnie ani referendarz s¹dowy, ani
s¹d nie maj¹ podstaw do oceny zasadnoœci z³o¿onego wniosku o przyzna-
nie prawa pomocy wy³¹cznie przez pryzmat osobistej sytuacji maj¹tko-
wej wnioskodawcy bêd¹cego kuratorem spadku. Nie ma równie¿ podstaw
do wzywania kuratora spadku do nades³ania wype³nionego formularza
wniosku o przyznanie prawa pomocy (PPF) w zakresie dotycz¹cym jego
sytuacji maj¹tkowej, a tym samym nie ma podstaw do pozostawienia
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17 M. Niezgódka-Medek, Komentarz do art. 247, [w:] Prawo o postêpowaniu przed s¹dami
administracyjnymi. Komentarz, red. B. Dauter, B. Gruszczyñski, A. Kabat, M. Niezgódka-Me-
dek, Warszawa 2011, s. 731; J.P. Tarno, Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjny-
mi. Komentarz, Warszawa 2006, s. 508; postanowienie NSA z dnia 28 stycznia 2009 r., I OZ
35/09, LEX nr 551912; postanowienie NSA z dnia 24 czerwca 2010 r., I OZ 481/10, LEX nr
621860; postanowienie NSA z dnia 3 sierpnia 2010 r., I OZ 577/10, LEX nr 737523; postanowie-
nie NSA z dnia 28 marca 2012 r., II GZ 101/12; postanowienie NSA z dnia 17 wrzeœnia 2010 r.,
I OZ 663/10; postanowienie NSA z dnia 6 kwietnia 2006 r., I OZ 413/06; postanowienie NSA z
dnia 15 lipca 2008 r., II GZ 146/08.
18 Postanowienie NSA z dnia 9 marca 2012 r., I OZ 140/12.
19 Orzeczenie SN z dnia 5 kwietnia 1956 r., III CR 566/56, „Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego
Izba Cywilna i Karna” 1956, nr 4, poz. 115, LEX nr 118773.
wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania wobec niewykona-
nia takiego wezwania20. Taka sytuacja jest szczególnie „jaskrawa”, gdy
wnioskodawca wyraŸnie wskazuje, ¿e wystêpuje w sprawie wy³¹cznie
jako kurator spadku i nie reprezentuje w³asnych interesów. Natomiast
w przypadku nieuzupe³nienia wniosku o przyznanie prawa pomocy
w zakresie dotycz¹cym informacji zwi¹zanych z mas¹ spadkow¹ bêdzie
on podlega³ pozostawieniu bez merytorycznego rozpoznania (art. 257
P.p.s.a.).
Je¿eli w sprawie zosta³y zgromadzone niezbêdne wyczerpuj¹ce infor-
macje dotycz¹ce masy spadkowej, mo¿liwe jest podjêcie rozstrzygniêcia
w przedmiocie wniosku z³o¿onego przez kuratora spadku. Prawo pomocy
mo¿e byæ wówczas przyznane, gdy „spadkodawca nie posiada³ ¿adnych
œrodków finansowych (¿adnych wierzytelnoœci), z których mog³yby zostaæ
pokryte koszty s¹dowe”21. Dotyczy to tak¿e sytuacji, w której kurator
spadku „nie dysponuje ¿adnym maj¹tkiem zmar³ych (zarówno rzeczami
ruchomymi, jak i nieruchomoœciami), które przynosi³yby dochód”22. Przy
rozpoznawaniu wniosku o przyznanie prawa pomocy rozwa¿enia wyma-
ga tak¿e mo¿liwoœæ zbycia rzeczy wchodz¹cych w sk³ad masy spadkowej
przez kuratora spadku w celu uzyskania dodatkowych œrodków finanso-
wych. Ewentualna sprzeda¿ sk³adników masy spadkowej przez kuratora
spadku w celu uzyskania œrodków finansowych na pokrycie kosztów
prowadzonego postêpowania s¹dowo-administracyjnego wymaga jednak
uzyskania uprzedniej zgody s¹du spadku, która jest konieczna dla zacho-
wania nale¿ytego nadzoru nad kuratorem spadku23. Rozpoznanie wnios-
ku o przyznanie prawa pomocy nie wi¹¿e siê bowiem z przejêciem funkcji
nadzorczych, jakie posiada s¹d spadku wzglêdem kuratora spadku usta-
nowionego jako organ pomocniczy. Odpowiednie orzeczenie s¹du spadku
pozostaje tym samym wi¹¿¹ce przy rozpoznawaniu wniosku o przyzna-
nie prawa pomocy przed s¹dem administracyjnym.
Ze wzglêdu na szczególny status kuratora spadku jako organu pomoc-
niczego ustanowionego przez s¹d spadku mo¿na natomiast rozwa¿yæ roz-
poznanie merytoryczne wniosku o przyznanie prawa pomocy, który nie
zosta³ z³o¿ony na urzêdowym formularzu, ale zawiera wszystkie niezbêd-
ne elementy do jego rozpoznania, a mianowicie: okreœlone ¿¹danie, jego
uzasadnienie oraz wyczerpuj¹ce oœwiadczenie o stanie masy spadkowej
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20 Postanowienie NSA z dnia 23 kwietnia 2015 r., II OZ 336/15.
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775/10.
22 Postanowienie referendarza s¹dowego WSA w Warszawie z dnia 18 listopada 2014 r.,
VII SA/Wa 2669/13.
23 M. Margoñski, Kurator spadku, Warszawa 2009, s. 189.
b¹dŸ oœwiadczenie o nieznajomoœci stanu masy spadkowej ze wzglêdu na
nieprzeprowadzenie uprzedniego spisu inwentarza24. Taki wniosek kura-
tora spadku o przyznanie prawa pomocy nie powinien byæ za³atwiany od-
mownie tylko ze wzglêdu na przyjêcie koncepcji ustawowego zwolnienia
od kosztów s¹dowych innego rodzaju kuratorów25. Podobnie zreszt¹
merytorycznie rozpoznany powinien byæ wniosek kuratora spadku o przy-
znanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia profesjonalnego pe³nomoc-
nika26. Szczególnie, je¿eli ustanowiony kurator spadku nie pozostaje pro-
fesjonalnym pe³nomocnikiem (nie wykonuje miêdzy innymi zawodu
radcy prawnego lub adwokata).
2.6. Œmieræ kuratora spadku
Odrêbne zagadnienie stanowi przypadek, w którym nastêpuje œmieræ
ustanowionego kuratora spadku w trakcie prowadzonego postêpowania
s¹dowego. W sposób analogiczny do przepisów odnosz¹cych siê do strony
posterowania mo¿na przyj¹æ, ¿e œmieræ kuratora spadku powoduje, ¿e
uzyskane przez niego prawo pomocy wygasa, tak jak w przypadku œmier-
ci strony, której przyznano prawo pomocy (art. 251 P.p.s.a.). Mo¿na jed-
nak rozwa¿yæ inny przebieg postêpowania. Okreœlona osoba, która zo-
sta³a ustanowiona kuratorem spadku, piastuje bowiem jedynie tak¹
funkcjê. W efekcie wyznaczenie innej osoby (za jej zgod¹) na kuratora
spadku mog³oby oznaczaæ, ¿e wstêpuje ona jedynie we wszystkie upraw-
nienia, jakie naby³ w trakcie prowadzonego postêpowania s¹dowego
zmar³y kurator spadku. Przyjêcie takiej konstrukcji mog³oby znacznie
przyspieszyæ ca³e postêpowanie przed s¹dem administracyjnym chocia¿-
by ze wzglêdu na brak koniecznoœci ubiegania siê po raz kolejny o przy-
znanie prawa pomocy. Szczególnie, ¿e kolejna osoba pe³ni¹ca funkcjê ku-
ratora spadku i tak by³aby zobowi¹zana do przedstawienia informacji
zwi¹zanej ze stanem masy spadkowej, a nie informacji zwi¹zanych z jej
osobist¹ sytuacj¹ maj¹tkow¹ i rodzinn¹ (art. 252 P.p.s.a.).
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24 Postanowienie referendarza s¹dowego WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 13 paŸdziernika
2014 r., I SA/Go 511/14.
25 Postanowienie referendarza s¹dowego WSA w Warszawie z dnia 18 listopada 2014 r.,
VII SA/Wa 2669/13; postanowienie referendarza s¹dowego WSA w Warszawie z dnia 15 stycz-
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z dnia 13 paŸdziernika 2014 r., I SA/Go 511/14.
26 Postanowienie referendarza s¹dowego WSA w Warszawie z dnia 18 listopada 2014 r.,
VII SA/Wa 2669/13.
3. Wnioski koñcowe
Œmieræ strony postêpowania, której wczeœniej przyznano prawo pomo-
cy powoduje jego wygaœniêcie z mocy prawa. W takim przypadku przy-
znane uprawnienie nie jest przenoszone na jej nastêpców prawnych. Pra-
wo pomocy pozostaje bowiem œciœle zwi¹zane z prawami i obowi¹zkami
osób ubiegaj¹cych siê o jego przyznanie, a tak¿e osób, które je uzyska³y27.
Natomiast postêpowanie prowadzone w przedmiocie przyznania prawa
pomocy w przypadku œmierci strony, która siê o nie ubiega³a, podlega
umorzeniu. W sytuacji, gdy nie s¹ znani spadkobiercy zmar³ej osoby, któ-
ra posiada³a status strony postêpowania s¹dowo-administracyjnego, aby
zapewniæ nale¿yt¹ ochronê ich interesów prawnych, mo¿e zostaæ ustano-
wiony kurator spadku. S¹dy administracyjne nie s¹ uprawnione do usta-
nawiania kuratorów spadku, a kompetencja ta nale¿y wy³¹cznie do
s¹dów powszechnych (s¹dów spadku).
Kurator spadku nie pozostaje stron¹ prowadzonego postêpowania
s¹dowo-administracyjnego i nie reprezentuje w tym postêpowaniu w³as-
nych interesów tylko interesy nieznanych spadkobierców, w imieniu któ-
rych mo¿e ubiegaæ siê o przyznanie prawa pomocy. W konsekwencji jest on
zmuszony do z³o¿enia wype³nionego na urzêdowym formularzu wniosku
o przyznanie prawa pomocy dla osób fizycznych (PPF). We wniosku
o przyznanie prawa pomocy kurator spadku nie powinien informowaæ
o w³asnej sytuacji maj¹tkowej i rodzinnej, tylko wskazaæ, jaki jest stan
masy spadkowej. Wobec sporów dotycz¹cych ustawowego zwolnienia od po-
noszenia kosztów s¹dowych przez kuratora spadku mo¿na przyj¹æ, ¿e mo¿e
on wyst¹piæ zarówno o ustanowienie profesjonalnego pe³nomocnika z urzê-
du, jak i o zwolnienie od kosztów s¹dowych. Wniosek o przyznanie prawa
pomocy podlega rozpoznaniu na tych samych zasadach, co wszystkie
wnioski o przyznanie prawa pomocy. Istotn¹ ró¿nicê w trakcie rozpozna-
wania sprawy stanowi odniesienie ¿¹dania kuratora spadku do stanu
masy spadkowej przypadaj¹cej nieznanym spadkobiercom strony. W tym
te¿ zakresie mo¿liwe jest wezwanie kuratora spadku do uzupe³nienia in-
formacji zwi¹zanych z prawami maj¹tkowymi po zmar³ym spadkodawcy.
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THE CURATOR OF THE ESTATE APPLYING FOR THE RIGHT OF ASSISTANCE
IN PROCEEDINGS BEFORE ADMINISTRATIVE COURTS
Abstract: The present study aims to reconstruct selected issues related to the position of the
curator of the estate proceedings before administrative courts. The analysis includes basically
applicable procedural regulations supplemented with practice shaped by courts (both admi-
nistrative courts and common courts). Determining the scope of application of the regulations
in force is to facilitate the answer to the question regarding the possibility of applying for the
right of assistance by the curator of the estate. The reconstructed model of proceeding in Polish
legal system taking into account not only the views presented in the literature, but also the
views extracted from previous court records. As a consequence, the article attempts to combine
theoretical views with practical views derived from the jurisprudence of administrative courts
and common courts.
Keywords: CURATOR OF THE ESTATE, RIGHT OF ASSISTANCE, PROCEEDINGS
BEFORE ADMINISTRATIVE COURTS, COSTS OF PROCEEDINGS
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